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να οφείλεται είς επιβλαβείς 
ρων και μόσχων. Επίσης παρετηρήθη πρόληιΐπς διαρροίας εις χοίρους και 
μόσχους. Επίσης προλαμβάνει τήν καθυστΕρησιν αναπτύξεως τών χοιρι­
δίων και Ινδιάνων, ή οποία είναι πιθανόν 
μικροοργανισμούς του εντερικού σωλήνος. 
Είναι προφανές δτι τα αντιβιοτικά δέ4 δύνανται να αντισταθμίσουν 
τήν ελλειψιν ουσιωδών συστατικών του σιτηρεσίου. 
Κ.Β.Τ. 
Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Β' ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΥΤΤΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Τήν 7ην, 8ην και 9ην Μαΐου 1.1, έλαβε χώραν έλαβε χώραν εις τάς 
αίθουσας του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου ή ως ά'νω συγ-
κέντρωσις. 
Είς ταΰτην παρέστησαν ό 'Υπουργός της Γεωργίας κ. Σ. Άλαμα-
νής, δ Πρΰτανις και Καθηγηται της Άνωτ. Γεωπονικής Σχολή; 'Αθη­
νών και σημαντικός αριθμός Κτηνιάτρων. 
Ό τιμήσας τάς εργασίας τής συγκεντρώσεως ταύτης Sir Thomas 
Dalling Δ)ντής του Βρεττανικοΰ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστι­
τούτου του Weybridge και τεχνικός σύμβουλος τής F.A.O. προέβη εις 
εξαιρετικώς ενδιαφέρουσαν άνακοίνωσιν επί του φαινομένου τής Κυττα-
ροεμπλοκής ήτις θέλει δημοσιευθή εις το προσεχές τεύχος. 
Ό Δ)ντής τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας του 'Υπουργείου Γεωργίας 
κ. Φ. Παπαχριστοφίλου προσεφώνησε τον κ. Ύπουργον και τους παρι­
στάμενους, εξάρας τήν συμβολήν τής Κτηνιατρικής Επιστήμης εις τον 
τομέα τής προλήψεως καί καταστολής τών μεταδοτικών νόσων τών ζώων 
ως και τον τής Δημοσίας υγείας. Ό κ. 'Υπουργός χαιρετίζων τήν συγ-
κέντρωσιν εξετίμησε δεόντως τήν συμβολήν ταΰτην καί ΰπεσχέθη πάσαν 
δυνατήν συνδρομήν δια τήν καλυτέραν έξυπηρέτησιν τής Κτηνιατρικής 
επιστήμης. 
Το πρόγραμμα τών εργασιών περιελάμβανε τα κάτωθι θέματα : 
1) Γενική άνασκόπησις τής επιζωοτολογικής καταστάσεως τής χώρας 
κατά το 1951 (Φωτ. Παπαχριστοφίλου, Δ)ντής Κτην. 'Υπηρεσίας Υπουρ­
γείου Γεωργίας). 
2) Το πρόβλημα του Άφίϊώδους πυρετού ώς τοΰτο εμφανίζεται σή­
μερον παρ' ήμΐν (Ν. Τζωρτζάκης Δ)τής του Μικροβιολογικοί) 'Εργαστη­
ρίου 'Αφθώδους Πυρετοί)). 
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3) Ά γ ω ν εναντίον της φυματιώσεως των γαλακτοφόρων αγελάδων εν 
Ελλάδι (2 . Παπασπΰρου, Δ)ντής Ύ π . Γεωργίας). 
4) ΑΙ σύγχρονοι απόψεις επί της αξίας τών προληπτικών αντιλυσσι-
κών εμβολιασμών (Κ. Ταρλατζής, Κτην. Μικροβ. Ίνστιτ. 'Υπ. Γεωργίας). 
5) AÎ χρησιμοποιούμενοι σήμερον βιολογικά! μέθοδοι δια την διάγνω-
σιν και καταπολέμησιν της βρουκελλώσεως τών γαλακτοφόρων αγελάδων. 
(Άλ. Σπαής, Κτην. Μικρ. Ίνστιτ. Ύ π . Γεωργίας). 
6) e H συμβολή του Κτηνιάτρου εις την περιστολήν και καταπολέμη­
σιν της Ιχινοκοκκιάσεως ('Αχ. Πανέτσος του Κτην. Μικρ. Ίνστιτ. Ύ π . 
Γεωργίας). 
7) Νεώτεραι προσκτήσεις έπι της καταπολεμήσεως της ψευδοπανώ-
λους τών ορνίθων (Γ. Ζαριφόπουλος, του Κτην. Μικροβ. Ίνστιτ. Ύ π . 
Γεωργίας). 
8) Ή τριχινίασις εν Ελλάδι (Ι. Καρδάσης τοϋ Κτην. Μικροβ. Ε ρ ­
γαστηρίου Θεσσαλονίκης). 
9) Ή ισχύουσα σήμερον Κτηνιατρική Νομοθεσία και απόψεις ως προς 
τήν σκοπιμότητα ενίων τροποποιήσεων αυτής (Π. Καρβυυνάρη;, Νομό· 
κτηνίατρος Καρδίτσης). 
Ώσαΰτως ελαβον χώραν ελεΰθεραι άνακοινοόσεις εκ μέρους τών κ.κ. 
Κ. Ταρλατζή, Ι. Μακρίδη και Ι. Μενασσέ. 
Τήν άνάπτυξιν τών διαφόρων θεμάτων επηκολοΰθησαν συζητήσεις. 
Κατά τήν διάρκειαν της συγκεντρώσεως προεβλήθησαν επίσης και 
κινηματογραφικά! ταινίαι επιστημονικού ενδιαφέροντος. 
Τήν εσπέραν της 9ης Μαΐου έλαβε χώραν συναδελφική συνεστίασις 
εις το Έστιατόριον «Πάλλας», εις ην εΰηρεστήθη να παραστη ό Υπουρ­
γός της Γεωργίας κ. Άλαμανής μετά της αξιότιμου κυρίας του, ό Γενι­
κός Διευθυντής Ύ π . Γεωργίας κ. Ν. Χριστοδοΰλου, ό Πρΰτανις της 'Α­
νωτάτης Γεωπονικής Σχολής κ. Π. Κουτσομητόπουλος, ό Καθηγητής της 
Άνωτ. Γεωπονικής Σχολής κ. Ι. Δημακόπουλος και οι σύνεδροι μετά τών 
οικογενειών των. 
Κατά τα επιδόρπια ό κ. Ν. Τζωρτζάκης προσεφοόνησεν εκ μέρους 
του Κτηνιατρικού κλάδου τον κ. Ύπουργον δστις και απήντησε εκφρά-
σας τήν ίκανοποίησίν του δια τήν πλήρη επιτυχίαν της επιστημονικής 
ταύτης συγκεντρώσεως. 
Πρακτικά ταύτης θέλουσι δημοσιευθή εις ίδιον τεύχος, μερίμνη τοΰ 
Υπουργείου Γεωργίας. 
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - πΡΟΑΓΩΓΑΙ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
Δια Β.Δ. προήχθη εις τον βαθμον του Δ)ντοΰ Α' ό Κτηνίατρος - Μι­
κροβιολόγος Τζωρτζάκης Nix., τοποθετηθείς είς την θέσιν Διευθυντού 
του αρτισύστατου Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 'Αφθώδους Πυρετού. 
Όμοίως προήχθησαν είς τον βαθμον του Δ)τού Β', τάξεως οι Νομο-
κτηνίατροι Π. Καρβουνάρης (Καρδίτσης) και Έ μ . Δερμιτζάκης (Θ)νίκης). 
Όμοίως διωρίσθησαν είς κενάς θέσεις επίκουρων Κτηνιάτρων οΐ : 
3
Αν. Παπαϊωάνου Ν. 'Αργολίδος Ί . Βολογιανννίδης Ν. Τρικάλων 
Γ. Βασιλάκης Ν. Δράμας Μ. Πίγκος Ν. Χίου 
Π. Μπαλωμένος Ν. 'Ηλείας Π. Δρίζης Ν. 'Αχαΐας 
Θ. Ατματζίδης Ν. Λακωνίας Σ. Ζουριδάνης Ν. Αρκαδίας 
"Τ. Οικονόμου Ν. Αίτωλ)νίας Α. Στάνας Ν. Καρδίτσης 
Η ΚΑΤΑΤΤΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΗΣ 
Κατόπιν της παρασκευής εν 'Αμερική νέου τΰπου άντιλυσσικοΰ εμβο­
λίου το όποιον κατά τα βιβλιογραφικά δεδομένα και τους εν τη πράξει 
γενομένους πειραματισμούς άπέδωσεν ικανοποιητικά αποτελέσματα ώς 
μέσον προλήψεως της λύσσης είς τους κΰνας, εκομίσθη υπό του Υπουρ­
γείου Γεωργίας ποσότης δι' ης θ α εκτελεσθη πειραματισμός εν Ζακύνθφ 
(οπού ή λΰσσα ενδημοί) εις εύρεΐαν κλίμακα και συμφώνως προς χορηγη­
θείσας οδηγίας υπό της Διεθνούς οργανώσεως υγείας. Έ ά ν τα επι-
τευχθέντα αποτελέσματα κριθώσιν ικανοποιητικά τότε θα τεθή εις χρή-
σιν το εν λόγω εμβόλων και παρ9 ήμΐν, προς προληπτικον εμβολιασμον 
των κυνών εις ας περιφερείας ή λΰσσα επιπολάζει, εν συνδυασμφ προς τα 
ενδεικνυόμενα υγειονομικά μέτρα, οπότε υπάρχει βάσιμος ελπίς να περιο-
ρισθη ή νόσος αυτή. 
ο ΑΦΘΏΔΗς ΠΥΡΕΤΌς 
Συμφώνως προς το τελευταίον επιζωοτικόν δελτίον ή νόσος αΰτη ση-
μειοΰται εις ελάχιστα σημεία της χώρας (Αιτωλοακαρνανία, 'Αχαΐα, Κα­
βάλα, Λάρισσα, Κως) υπό μορφήν κατά το μάλλον και ήττον ελαφράν. 
Κατόπιν της παραλαβής ειδικού εμβολίου εκ τού εξωτερικού, διενεργείται 
εμβολιασμός εις περιμετρικήν ζώνην πέριξ των εστιών τούτων και ούτω ή 
νόσος βαίνει προς παντελή άπόσβεσιν. 
ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ 
Δι' 'Υπουργικής αποφάσεως και εις εκτέλεσιν σχετικού νόμου καθωρί-
σί)ησαν ως κάτωθι αί τιμαί κατά μονάδα των ύπό τού Μικροβιολογικού 
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2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
'Ορρός 
» 
Έντεροτοξιναιμίας 
Ευλογίας προβάτων 
Ψευδοπανώλους ορνίθων 
Πανώλους χοίρων 
Άντιανθρακικον μικρών ζώων 
» μεγάλων » 
Άντιλυσσικον 
Άντιανθ-ρακικος 
Δυσεντερίας αμνών 
'Ινστιτούτου παραγομένων βιολογικών προϊόντων. Τα εισπραττόμενα ποσά 
αποτελοΰσι πόρον τών Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών. 
1) Έμβόλιον Συμπτωματικού ά'κθρακος Δρχ. 1000 κατά δόσιν 
» 500 '» » 
» 500 » » 
» 200 » » 
> 1000 » » 
» 500 » > 
» 1090 » » 
» 10000 » » 
» 20000 το χιλγρμ. 
» 500 κατά δόσιν 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
'Υπό της οικείας Επιτροπής τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας ετυχον αδείας ελευθέ­
ρας κυκλοφορίας εν 'Ελλάδι τα κάτωθι Κτηνιατρικά 'Ιδιοσκευάσματα : 
Α') 'Εγχωρίου κατασκευής (Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ) 
34) Thiosulmet εναντίον τής Κοκκιδιάσεως. 
Β') Του Γαλλικού Οϊκου Antoine Chiris 
35) Chrysovis άντιβιοτικόν. 
Γ') ΤοΟ 'Αγγλικού Οίκου Imperial Chemical Industries 
36) Sulfate de Pholedrine άναληπτικον τοϋ κυκλοφορικού συστήματος. 37) 
Antrycide εναντίον τών Τρυπανοσωματιάσεων. 
Δ') Τοϋ 'Αγγλικού Οίκου BOOTS PURE DRUGS. 
38) Phenosan Compound. 39) Phenosan Tablets. 40) Carbon Tetrachloride: 
41) Acriflavine. 42) Hexachlorethane. 43) Scour Mixture εναντίον τών εντερίτιδων. 
44) Fever Drink for Cattle άντιπυρετικόν. 45) Concentrated Maggot Wash παρα-
σιτοκτόνον. 46) Penicillin Suspension Intramammary άντιβιοτικόν 47) Udsal Teat 
Ointment εναντίον τών μαστιτίδων. 
Ε') ΤοΟ "Αμερικανικού Οϊκου DR. SALSBRURV 
48) Nitrosal. 49) Chlorocaps. 50) Wormal. 51) Ren - ο - sal και 52) Suaquin 
άπαντα παρασιτοκτόνα καί άνθελμινθικά. 
Χ0ΡΗΓΗΣΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
Δια σχετικού Νόμου ανατίθεται εις την Κτηνιατρική ν Σχολήν του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή διεξαγωγή τών εξετάσεων προς χορήγη-
σιν αδείας εξασκήσεως της Κτηνιατρικής εν Ελλάδι. 
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ΤΤΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΤΓΙΖΩΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Συμφώνως προς τάς εκδοθείσας ανακοινώσεις του Διεθνούς Γραφείου 
Επιζωοτικών, ή Νοσολογική κατάστασις των μετεχουσών εις τοΰτο χωρών 
άπο 1ης 'Απριλίου μέχρι 20 Ιουνίου ε. ε. έχει ώς κατωτέρω : 
Α) 1-17 'Απριλίου 
1) Λονξεμβοϋργον. Ά π ο 1ης Άπριλίοα ή χώρα αΰτη θεωρείται άπηλ-
λαγμένη 'Αφθώδους Πυρετού. 
2) Μεγ. Βρεττανία. Νέαι εστίαι 'Αφθώδους Πυρετού ενεφανίσθησαν 
εις 3 περιοχάς και έφηρμόσθη το μέτρον της θανατώσεως. 
3) Ήνωμέναι Πολιτεΐαι. Αυστηρότατα μέτρα λαμβάνονται προς απο­
φυγήν εισβολής του 'Αφθώδους Πυρετού είς τήν χώραν ταΰτην εκ του 
Καναδά. 
Β) 18-30 'Απριλίου 
1) 'Αργεντινή. Λόγω πολλών περιστατικών λΰσσης εις τον ανθρωπον, 
αυστηρά υγειονομικά μέτρα εφηρμόσθησαν κατά των αδέσποτων κυνών και 
καθιερώθη ό ετήσιος υποχρεωτικός εμβολιασμός αυτών. 
2) Μεγ. Βρεττανία. α) 'Αφθώδης Πυρετός. 'Από της 14 Νοεμβρίου 
1951 ό αριθμός τών σημειωθεισών εστιών άνήλθεν εϊς 171. ΈίΗχνατώθη-
σαν 9.466 βοοειδή. 5.192 πρόβατα, 4.743 χοίροι, καί 13 αίγες και κατε­
βλήθησαν αποζημιώσεις μέχρι της 12'Απριλίου ε.ε. 557.317 χάρτινων λιρών. 
β) 'Επιζωοτική αποβολή. Ή χρήσις του εμβολίου εκ στελέχους S 19 
συνέβαλεν εις τήν μείωσιν τών ζημειών είς γάλα και κρέας. 
γ) Πανώλης τών χοίρων. Λόγω ύπα'ρξεως της νόσου ταύτης είς τήν 
Νότιον Άφρικήν, απηγορεΰθη ή εισαγωγή εκ της χώρας ταύτης χοιρείου 
κρέατος και προϊόντων τών ζώων τούτων. 
3) Ελλάς. cO 'Αφθώδης Πυρενός ευρίσκεται εν υποχωρήσει, ελάχισται 
δε μεμονωμέναι εστίαι υφίστανται εισέτι. 
4) Καναδάς. 'Από της 8ης Μαρτίου δεν σημειοΰται ουδέν νέον κρούσμα 
'Αφθώδους Πυρετοί}. 
Γ) 1 - 6 Μαΐου 
1) Μεγ. Βρεττανία. Εις τήν νήσον Γέρσεϋ έσημειώθη εστία 'Αφθώδους 
Πυρετού με αγνωστον προέλευσιν. Ή νήσος αΰτη ήτο άπηλλαγμένη της 
νόσου άπο του έτους 1940, 
'Ομοίως εστίαι εσημειώθησαν είς δυο Κομητείας της Σκωτίας. 
Δ) 7 Μαΐου - 3 'Ιουνίου 
1) Μεγ. Βρεττανία. 'Από τής 7ης Μαΐου μέχρι σήμερον εσημειώθη­
σαν νέαι εστίαι 'Αφθώδους Πυρετού είς πλείστας Κομητείας. Σύνολον 
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εστιών άπο 14)11)51 μέχρι 24)5)52 368. Έθανατώθησαν συνολικώς 21.975 
βοοειδή, 13.975 πρόβατα, 8.091 χοίροι και 26 αίγες. 
'Ωσαύτως εσημειώθη εστία 'Αφθώδους πυρετοί) εις την νήσον Γκερ-
νεσέϋ ήτις από 50 ετών ήτο άπηλλαγμένη της νόσου ταύτης. 
2) Ήνωμέναι ΣΙολιτεΐαι. Λόγω εμφανίσεως νέων εστιών 'Αφθώδους 
πυρετού εις Καναδαν και εις άπόστασιν 90 χλμ. από της μεθορίου, ενισχΰ-
θησαν τα υγειονομικά μέτρα επιτηρήσεως. 
3) Μαρόκον. Δυο έστίαι Αφθώδους πυρετού εσημειώθησαν εις την 
μεθόριον 'Αλγερίου Μαρόκου. Πρόκειται μάλλον περί επεκτάσεως της νό­
σου ήτις μαστίζει από πολλών μηνών το διαμέρισμα του Όραν 'Αλ­
γερίου. 
4) Κολομβία. Άπηγορεΰθη ή εισαγωγή ζώων εκ Μεγάλης Βρεττανίας 
λόγω της εκεί υπάρξεως του Αφθώδους πυρετού. 
5) Καναδάς. Λόγω εμφανίσεως πολλών εστιών άνθρακος εις πλείστας 
περιοχάς τών Ηνωμένων Πολιτειών, ή Κυβέρνησις του Καναδά άπηγό-
ρευσε την είσαγωγήν λιπασμάτων ζωικής προελεύσεως. 
Ε) 4-19 'Ιουνίου 
1) zfavta. Την 13ην 'Ιουνίου έωρτάσθη πανηγυρικώς εις Κοπεγχάγην 
ή ρ ι ζ ι κ ή ε κ ρ ί ζ ω σ ι ς τ ή ς φ υ μ α τ ι ώ σ ε ω ς συμφώνως προς 
τας αρχάς του Bang. Ή τελευταία εστία κατεσβέσθη κατά το τέλος Μαΐου! ε. 
2) Βέλγων. Μία εστία 'Αφθώδους πυρετού τΰπου Ο διεπιστώθη εϊς 
τήν Άνατολ. Φλάνδραν. 'Εξακολουθεί μαστίζουσα υπό ήπιώτερον ρυθμον 
εν τή χώρα ταύτη ή 'Αφθώδης νόσος τΰπου Α5 και C. 
3) Μεγ. Βρεττανία. Νέαι εστίαι 'Αφθώδους πυρετού εσημειώθησαν. 
4) 'Ιρλανδία. Αυστηρά μέτρα λαμβάνονται δια τήν παρεμπόδισιν εισ­
βολής τής νόσου ταύτης. 
5) Γαλλία. Ή μορφή τοϋ 'Αφθώδους πυρετού καθίσταται όσημέραι 
βαρύτερα, με μεγαλΰτερον ποσοστον θνησιμότητος. 
6) 'Ελβετία. 10 εστίαι 'Αφθώδους πυρετού εσημειώθησαν από τής 
9ης μέχρι τής 15ης 'Ιουνίου. 
7) Πολωνία. Ό 'Αφθώδης πυρετός βαίνει προς άπόσβεσιν. 
8) Καναδάς. Ουδεμία νέα εστία Αφθώδους πυρετού εσημειώθη επί 
τοΰ παρόντος. 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Γ.Ε. 
1) Το Δ.Γ.Ε. λαβον υπ' όψει τήν εκθεσιν τοΰ κ. Nielsen άναφορικώς 
προς τον κίνδυνον εισβολής μεταδοτικής νόσου δια τής εισαγωγής κρέατα-
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Λευρων, οστεαλεΰρων η αιματαλεΰρων ανεπαρκώς αποστειρωμένων, συνιστά 
εϊς δλας τάς χώρας να ρυθμίσουν τον ελεγχον της αποστειρώσεως τών αλεύ­
ρων ζωικής προελεύσεως. 
2) Μελετάται σχέδιον ανεγέρσεως εις νήσον ενός Εργαστηρίου ερευ­
νών επί του 'Αφθώδους Πυρετού. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Άποστολαί, άφί|εις, αναχωρήσεις. 
Άφίχθη εξ Ιταλίας ό Καθηγητής sir Thomas Dalling τεχνικός σύμ­
βουλος της Φ.Α.Ο., δστις και παρέστη εις την εναρξιν τών εργασιών της Β' 
Ετησίας συγκεντρώσεως τών Κτηνιάτρων υπαλλήλων Υπουργείου Γεωρ­
γίας κατά τον μήνα Μάϊον. Ούτος προέβη εις αξιόλογον άνακοίνωσιν με 
θέμα βιολογικού περιεχομένου και υπό τον τίτλον Interference Phenome­
non (το φαινόμενον της Κυτταροεμπλοκής). 
^Ανεχώρησε δια Συρίαν ό Νομοκτηνίατρος Χανίων κ. Έ μ μ . Ξηρουχά-
κης ως μέλος Επιτροπής προμηθείας ξώων δια τους επαναπατριζόμενους 
άγρότας. 
w
 Έπέστρεψεν εξ Ιταλίας ο Νομοκτηνίατρος Ηλείας κ. Β. Κούκος, 
όστις είχεν αποσταλεί ως μέλος Επιτροπής προμηθείας ζώων. 
Μετά Ιδθήμερον παραμονήν έπέστρεψεν εκ Γιουγκοσλαβίας ό Διευθυν­
τής τοΰ^ Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Αφθώδους Πυρετού κ. Ν. Τζωρ-
ζακης, όστις μετέβη προς επίσκεψιν του εκεί λειτουργούντος παρεμφερούς 
Ιδρύματος και προς εκπόνησιν προγράμματος κοινής συνεργασίας μετά τών 
Γιουγκοσλαβικών Κτηνιατρικών 'Αρχών προ λυσιτελή άντιμετώπισιν του 
προβλήματος τοϋ 'Αφθώδους Πυρετού εις άμφοτέρας τάς όμορους Έ π ι -
κρατειας. 
Ο κ. Τζωρτζάκης κατά τήν τελεταίαν συνεδρίασιν τής Ε.Κ.Ε. προέβη 
εις ένδιαφέρουσαν άνακοίνωσιν επί τών εκ τής αποστολής του ταύτης εντυ­
πώσεων, αναφερθείς εϊς τα ζητήματα τής εκπαιδεύσεως, οργανώσεως και 
αναπτύξεως τής Κτηνιατρικής Επιστήμης και υπηρεσίας εν τη γειτο­
νική χώρα. 
^ Επέστρεψε, κατόπιν διμήνου απουσίας εις τήν γενέτειράν του, ό τε­
χνικός Κτηνιατρικός Σύμβουλος παρά τή 'Αμερικανική αποστολή Dr. R. 
Courter. 
Ανεχώρησεν εις Ήνωμένας Πολιτείας ό μέχρι τοΰδε υπηρετών παρά 
τή Στρατιωτική Κτηνιατρική 'Αποστολή Ταγματάρχης Dr. MacFadden, 
αντικατασταθείς υπό του ισόβαθμου του Dr Elia. 
'Ανεχώρησε δια Τουρκίαν δ Νομοκτηνίατρος Ευβοίας Δ. Σιαμπάνης, 
ως μέλος επιτροπής προμηθείας ζώων. 
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Ά φ ί χ θ η εκ Παρισίων δ έκεΐ τεχνικός Σύμβουλος της 'Αμερικανικής 
'Αποστολής Dr Duckworth ειδικός επ! του θέματος του 'Αφθώδους 
Πυρετοΰ. 
Ε κ λ ο γ ή Εταίρων 
Εξελέγησαν παμψηφεί τακτικά μέλη τής Ε.Κ.Ε. οι συνάδελφοι Χρ. 
Βολογιαννίδης και Δημ. Παπαϊωάννου. 
'Απολύσεις εφέδρων Κτηνιάτρων 
Άπελΰθησαν των τάξεων του στρατού οι "Εφεδροι Κτηνίατροι : Α. 
Άνασταοίου, Γ. Οικονόμου, Π. Δραγώνας, Ν. Καρατζόλας, Ά ν τ . Γιαννό­
πουλος και Σ. Ά ϋ φ αν τής. 
Συνταξιούχοι τοΰ Τ.Σ.Α.Υ. 
Έσυνταξιοδοτήθησαν υπό του ασφαλιστικού μας οργανισμού οι κάτωθι 
συνάδελφοι: Άλ. Χαραλαμπόπουλος από 1.9.51, Ί ω ά ν . Σδρίν από 1.11.51 
καΐ Γ. Κυριαζής από 1.3.52. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 12"* ΙΟΥΝΙΟΥ 1952 
Προεδρία: Π. Κ Ι Α Π Π Ε 
Μετά την άνάγνωσιν και επικΰρωσιν τών πρακτικών τής προηγουμέ­
νης συνεδριάσεως λαμβάνει χώραν ψηφοφορία επί αιτήσεων τών συναδέλ­
φων Χρ. Βολογιαννίδη, και Δημ. Παπαϊωάννου δι3 εκλογήν των ως τακτι­
κών μελών τής Εταιρείας. Αι αιτήσεις αΰται εγένοντο παμψηφεί άποδεκταί. 
Είτα ο κ. Πρόεδρος προβαίνει εις διαφόρους ανακοινώσεις άφορώσας 
την ετησίαν συγκέντρωσιν τών Κτηνιάτρων υπαλλήλων του Ύ π . Γεωργίας, 
το Τ.Σ.Α.Υ. κλπ. 
'Ακολούθως ζητεί τον λόγον δ κ. Ν. Τζωρτζάκης όστις ανακοινώνει 
εντυπώσεις του εκ του εις Γιουγκοσλαβίαν προσφάτου του ταξειδίου. 
Είτα δίδεται δ λόγος εις τον κ. Έ μ μ . Ματθαιάκην όστις προβαίνει 
εις άνακοίνωσιν μελέτης του με θέμα « Ή θειική Μαγνησία καΐ ή θερα­
πεία τών κωλικών». Τέλος δε λαμβάνει τον λόγον δ κ. Άλ. Σπαής δστις 
άνακοινοίνει εργασίαν γενομένην από κοινού μετά τών κ. κ. Ταρλατζή και 
Βογιατζή με θέμα «Αι Λεπτοσπειρώσεις τών κατοικίδιων ζώων». Αι εν 
λόγω ανακοινώσεις θέλουσι δημοσιευθεί εις το Δελτίον τής Εταιρείας. 
Ό κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξιν τών εργασιών τής Έταιρ&ίας λόγω 
τών θερινών διακοπών. 
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